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El presente proyecto tiene como objetivo general determinar la influencia del control 
de la cartera atrasada en la rentabilidad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Lima 
Norte, año 2016. La población objeto de estudio fueron los colaboradores de la 
empresa BBVA Continental, tanto administrativos como analistas la muestra del 
estudio estuvo conformada por 50 colaboradores entre analistas y personal del área 
de crédito y cobranzas, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta. Como instrumento el cuestionario compuesto de 20 preguntas en 
medición de escala de Likert, La validación del instrumento se realizó mediante 
Juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa 
de Cron Bach. Una vez recolectados los datos fueron procesados, analizados y 
estudiados mediante el programa de estadístico SPSS 20 y se procesaron mediante 
una matriz de datos en el paquete estadístico para Ciencias Sociales IBM SPSS 
21.0. 
Teniendo como resultado que el control de la cartera atrasada influye 
significativamente en la rentabilidad entre fuerte y perfecta, en Lima Norte, año 
2016. Por ello, se deduce que un buen control y monitoreo del control de la cartera 
















This project's general objective is to determine the influence of control late in the 
profitability of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, North Lima, briefcase 2016. The 
study population were employees of the company BBVA Continental, administrative 
and analysts study sample consisted of 50 collaborators among staff analysts and 
credit and collection area for data collection the survey technique was used. As an 
instrument the questionnaire composed of 20 questions in Likert scale 
measurement, instrument validation was performed by expert judgment and the 
reliability thereof was calculated through the coefficient alpha Cron Bach. Once the 
data collected were processed, analyzed and studied by statistical program SPSS 
20 and processed by an array of data in the Statistical Package for Social Sciences 
SPSS 21.0. 
Given the result that control performing loans significantly influences the profitability 
between strong and perfect in Lima Norte, 2016. Therefore, it follows that good 
control and monitoring control of the default portfolio will generate a positive impact 
achieving well increased profitability in the company. 
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